






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































状 況 希 望
①ほとんど顔をあわさない 2.8 o.s
②日常生活において、あいさっ したり話 したりする 35.6 15.6
③留守の時、声をかけたり、小包を受け取ったりする 17.2 11.6
④自宅、または先方の家で話 し込む 17.2 10.0
⑤ お互 い困ったことなどの相談ができ、助け合 っていける 13.6 42.0






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































順位 i 2 3
①心のふるさととやすらぎを与える場としての役割 6.8 8.0 5.6
②森林生産などの資源獲得の場としての役割 6.4 2.4 3.6
③学術研究の場としての役割 0.4 2.4 2.8
④野外 リク リエー シ ョンの場 と しての役割 2.8 3.6 2.0
⑤子供達の健全な成長や自然を学ぶ場としての役割 15.626.88.0
⑥災害の防止に役立っ場 としての役割 5.2 6.0 2.4
⑦動植物の生態系を保っ場 としての役割 14.419.210.4
⑧美 しい自然景観を保つ場 としての役割 12.4
.. 33.2
⑨観光客に自然を満喫してもらう場としての役割 2.4 7.223.6
⑩その他 o.s 0.4 0.8
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表一3伐 採に対する賛否 とその理由
(単位%)
〈52.0>対反〈9.2>成賛
①原生的自然が破壊されるから
〈55.4>
②漁業に悪影響を及ぼすから 〈15.4>
③伐採についての住民の合意が
十分でないか ら 〈10.8>
④科学的調査が不十分だから 〈5.4>
⑤観光業に悪影響を及ぼすから
〈4.6>
⑥その他 〈1.5>
⑦農業に悪影響を及ぼすから 〈0.0>
①森林の活性化に役立っから 〈65.2>
②林業振興に役立っから 〈8.7>
②林野庁の方針には従 うべきだから
〈8.7>
〈4.3>
4.3)
③観光業振興に役立っから
③その他
理
由
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表一4職 業別地元の将来像
(単位:%)
将来像
職 業
いまのま
までよい
観光の
町
漁業の
町
林業の
町
自然の
町
リゾ ー
トの町
教育の
町
その他
農 業
漁 業
観 光 業
その他の職業
16.7
21.8
8.1
20.8
25.0
3.4
29.7
16.8
o.0
44.8
2.7
1.0
0.O
o.o
o.o
o.o
25.0
12.6
29.7
24.8
o.0
11.5
8.1
5.9
16.7
1.1
0.0
5.0
8.3
3.4
13.5
11.9
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